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件において強い内集団びいきが生じるという実験結果（Tajfel & Billig, 1974）も、高い不確実感を低




団パラダイムでの集団区分に同意した場合に内集団びいきの程度が高く（Sidanius, Pratto, & Mitchell, 
1994）、また、内集団を好意的に評価し外集団を劣等であると知覚する傾向のある自民族中心主義
（ethnocentrism）の程度が高いことは、内集団への同一視を高め、そのことが内集団びいきを高める
ことにつながっていた（Perreault & Bourhis, 1999）。さらに、自己の肯定性に対して確信が持てず肯
定的な自己を得ようとする防衛的高自尊心（defensive high self-esteem）を持つ個人が、強い内集団び
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た。回答内容はKuhn & McPartland (1954) の研究を参考にして「合意（consensual）可能な記述」と
「その他」の２つに分類した。「合意可能な記述」の基準は、性別や学校名、出身地など のような、




















にt検定を行った。その結果、有意な差があり（t(64)=4.63, p<.01; 内集団への分配: M =92.43, SD =8.76; 
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